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faya bakmasını burası öğretti.»
Ilhan Berk, "Şifalı Otlar 
Kitabı,,nı anlattı:
«Otları seviyorum, 
bu yüzden onları 
yazmak istedim»
Şif ah Otlar Kitabı’m yazma ve amaçlarınızdan söz eder mi­
siniz?
Otlan seviyorum, bu yüzden de onlan yazmak istedim. Hep­
si bu. Bunda nesne sevginin de büyük payı oldu elbet. Nesne­
ler öteden beri benim ilgi alanım olmuştur. Bu sessiz dünyaya 
el atmak istedim: Bir kıyıya atılmış, bu kendi halindeki dünyaya.
________________________________  B ir kurşunkaleme, bir ağaca,
bir yaprağa, hep aşkla baktım. 
Onları bu dünyanın, insanlar, 
hayvanlar gibi bir vatandaşı 
bildim, ellerinden tutmak is­
tedim.
Otlar hakkında böylesine ge. 
niş bilgilenmeyi neye borçlu­
sunuz? Tarih, mitoloji, insan 
ilişkileri, fiziksel özellikleri ge­
niş ilgi alanları oluyor kitabı­
nızda. Bunları açıklar mısınız?
Uzun bir süredir Halikamas- 
sos'da yaşıyorum, Halikamas- 
sos bir bitki cennetidir. Bana 
doğaya bakmayı burası öğret­
ti. Onlarla ilişkim böyle başla­
dı. önce onlan tanıdım. Bir 
insana eğilir gibi eğildim onla­
ra. Otları tanımaya başlayınca, 
onlan sözlüğüme yazmak İçin, 
kitaplara, kitaplardaki hayat­
larına uzanmak gereğini duy­
dum. Böylece bilgimi pekiştir­
dim. Tarih ve mitologyaysa öte 
dan beri benim ilgi alanım ol­
duğu için, bunlan bitkilere de­
ğin de götürdüm. Böylece var­
lıklarını, bu sessiz varlıklarını 
daha bir donatmak, var etmek 
istedim. Çoğunlukla bildiğim, 
sevdiğim bitkileri anlattım ki­
tapta, benim yaşamıma girme­
miş oianlan pek yazmadım. 
Ben bu kitaba otlara olan sev­
gimi koydum, bu da bana ye­
ter göründü.
Kitabınız yazınsal türlerden 
herhangi birine sokulmak is­
tense, bu hangi tür olurdu?
Bu soru beni de çok düşün­
dürdü. Böyle bir kitap yazma­
ya karar verdiğimde, bunun 
yapıtlarımın arasında yeri ne 
olacak diye çok sordum kendi 
kendime. Bir yanıt bulamadı­
ğım zamanlar oldu. Bu zaman 
yazmayı bıraktım. Bu benim 
işim değil dedim. Ama sorun 
asıl yazma eylemiyle ilgili gö­
ründüğü zaman: «Neden olma­
sın?» dedim, önemli olan na­
sıl yazacağımdı. yazacağım me­
tin bir yaratıya dönüşecekse, 
konu niçin önemdi olsundu. Bu 
düşüncelerle giriştim işe. Ama 
kitabın bilgiye dayanması, ço­
ğunluğa da yararh olması ge­
rektiğini de hiç unutmadım. 
Sanki ilk kez İnsanlara yararlı 
bir şey yazıyormuşum gibi biı 
düşünceye kapıldım. Bu zamar 
yaran sever oldum. Yazınsal 
türünü görmez oldum, kim ne 
reye katarsa katsın dedim, böj 
le dedim de rahatladım sonun 
da.
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